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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kelayakan Lembar Kegiatan Peserta 
Didik ditinjau dari aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, kesesuaian dengan syarat 
kontruksi dan kesesuaian dengan syarat teknis. 2) Adanya peningkatan pemahaman peserta 
didik dengan Model Pembelajaran Learning Cycle di SMP N 1 Wates dalam bentuk LKPD. 
3) Respon peserta didik dan pendidik SMP N 1 Wates terhadap kualitas LKPD Sistem 
Transportasi Makhluk Hidup. 
Penelitian ini merupakan penelitian R & D dengan model 4D (Define, Design, 
Develop, dan Disseminate). Pada tahap Define dilakukan analisis awal, analisis peserta didik, 
analisis tugas, analisis konsep, dan merumuskan tujuan pembelajaran. Pada tahap Design 
dilakukan penentuan format dan rancangan awal berupa LKPD model pembelajaran Learning 
Cycle. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi LKPD IPA, 
lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, angket respon peserta didik, dan soal 
evaluasi. Pada tahap Develop dilakukan validasi dosen ahli, guru IPA, dan uji coba produk. 
Pada tahap Disseminate dilakukan dalam skala terbatas. LKPD IPA yang telah divalidasi 
dilakukan uji coba produk di kelas VIII C SMP Negeri 1 Wates dengan jumlah 28 peserta 
didik. Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta didik. 
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis 
kualitatif yaitu berupa uraian saran dan skor  penilaian dari semua validator yang sudah 
dikonversi menjadi skala 4. Sedangkan analisis data secara kuantitatif dengan perhitungan 
persentase keterlaksanaan pembelajaran dan ketercapaian peningkatan pemahaman 
menggunakan standard gain serta perhitungan ketuntasan nilai evaluasi terhadap KKM 
sebagai indikator ketercapaian pemahaman peserta didik. 
Hasil penelitian ini menghasilkan LKPD IPA dalam model pembelajaran Learning 
Cycle dengan tema Sistem Transportasi Makhluk Hidup memperoleh jumlah skor total 108,5 
dari skor maksimal 128 termasuk kategori sangat baik (A). LKPD IPA yang dikembangkan 
mampu menunjukkan peningkatan pemahaman peserta didik dan respon peserta didik sangat 
baik terhadap kualitas LKPD IPA ini.  
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This study aims to knowing: 1) The feasibility of Science Students Worksheet in 
terms aspects of content feasibility, presentation eligibility, compliance with the terms of 
construction and compliance with technical requirements. 2) Increased understanding of 
learners with Learning Cycle model in SMP N 1 Wates in the form LKPD. 3) The response 
of learners and educators SMP N 1 Wates to quality LKPD The Transportation Systems of 
Living Thing. 
This study is a R & D with the 4D model (Define, Design, Develop and Disseminate). 
In the Define phase did the preliminary analysis, the analysis of learners, task analysis, 
concept analysis, and formulate learning objectives. In the design phase is the determination 
of the format and design of the early form of the model LKPD learners Learning Cycle. The 
instrument used in this study is the validation sheet LKPD IPA, observation sheets 
enforceability of learning, learners response, and evaluation questions. At this stage validated 
Develop expert lecturers, science teacher, and product trials. On stage Disseminate done on a 
limited scale due to time constraints and various other things. LKPD IPA validated conducted 
product trials in class VIII C SMP Negeri 1 Wates with 28 learners. Product trials conducted 
to determine improved understanding of learners. Data were analyzed using qualitative 
analysis and quantitative analysis. Qualitative analysis in the form of advice description and 
assessment scores from all valuators that was converted to a scale of 4. While the analysis of 
quantitative data by calculating the percentage of materialize learning and achievement using 
the standard gain an increased understanding and calculation of the KKM completeness 
evaluation value as an indicator of the achievement of students understanding. 
 The results of this study yield LKPD IPA model Learning Cycle theme Transportation 
Systems Beings obtain 108.5 total score of a maximum score of 128 including the excellent 
category (A). LKPD IPA developed able to demonstrate an improved understanding of 
learners and the response was very good learners to quality LKPD this IPA.  
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